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There are 600 million global web users and 100 million Chinese web users 
until end of 2004. There is a great commercial chance in the video 
communications market along with the video communications becoming the 
important developing direction in communication industry. Now all the 
communication companies are paying much attention and following the 
development of video communications. 
Fujian Unicom Company is a new communication company, which try to 
change its marking position and increase its income and profit through its business 
innovation. So Fujian Unicom Company attaches great importance to the 
marketing of new video communications. 
The article is according to the basic theory of marketing and the particularity 
of video communications and the actual status of Fujian Unicom Company in 
order to discuss the operation strategy of Fujian Unicom’s video communications 
business. 
From the angle of marketing entertainment, the first chapter discusses the 
affection, which the development of video communications standard to video 
communications; the development of video communication value chain; the 
present status of video product; the background of Fujian video communications 
and the future developing foreground of Fujian video communication market. 
From the angle of video communication marketing operation, the second 
chapter discusses the general situation of all Fujian communication companies; 














decide the marketing position of Fujian Unicom’s video communication business. 
From the angle of marketing combination, the third chapter discusses the 
operation strategy of Fujian Unicom’s Video communication business and its 
target market through analyzing the product lifecycle of video communication 
product. The chapter also analyzes the price strategy and channel strategy and 
service strategy of Fujian Unicom’s Video communication product. 
The last chapter analyzes the development bottleneck of video 
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第一节  视讯通信技术标准的发展 
 














    1990 年国际电信联盟（ITU）推出了 H.320 标准，它作为第一代视讯通
信标准，主要描述了在 POTS（模拟电话线）线路上使用 Modem 连接所做的
高质音频和视频压缩，同时共享音频、视频和数据的一种通用方法。它规定
了在 ISDN 上以及速率为 56kbps～2Mbps 的专线传输上的视讯会议，无法和
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视讯通信会议电视系统，除了满足自己的通信需求外，也向社会提供视讯会
议服务，只不过使用者需要到中国电信的会议室来才能开会。 
1997 年 3 月，国际电信联盟（ITU）发布了支持 IP 接入的 H.323 视讯通
信标准，该标准涵盖了音频、视频及数据在以 IP 包为基础的网络——LAN、
Intranet、Extranet 和 Internet 上的通信。 
同时支持 IP 的点对点视讯通信协议还有 SIP 协议。SIP(Session Initiation 
Protocol)会话初始协议是 IETF 制订的，用于多方多媒体通信。按照
IETFRFC2543 的定义，SIP 是一个基于文本的应用层控制协议，独立于底层
传输协议 TCP/UDP/SCTP，用于建立、修改和终止 IP 网上的双方或多方多媒
体会话。SIP 协议借鉴了 HTTP、SMTP 等协议，支持代理、重定向及登记定
位用户等功能，支持用户移动。通过与 RTP/RTCP、SDP、RTSP 等协议及
DNS 配合，SIP 支持语音、视频、数据、E-mail、状态、IM、聊天、游戏等。
SIP 协议可在 TCP 或 UDP 之上传送。 

































持用于语音压缩的 G.711 标准，对其它音频标准的支持是选用的； 
音频和视频分组的排序功能（RTP/RTCP）：实时协议(RTP)和实时控制
协议(RTCP)协同工作，RTCP 负责监控 RTP。这些协议(及 H.245)同时也和 IP 




    H.323 标准之所以广泛应用，具有以下几个优点：H.323 协议被设计成运
行在通用的网络体系结构之上，具有网络独立性；H.323 协议提供了网络带
宽管理功能，能够对网络中并发的 H.323 连接数和 H.323 应用可获得的带宽
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商全力打拼，也赢得了全球 10%以上的市场份额。  
（一）美国宝利通（Polycom）  
2004 年宝利通（Polycom）为用户提供了改进的 UCC 平台，使方便快捷
的桌面沟通更加简单、容易操作。2004 年年初，宝利通全面完成了对音频会
议和协同网络解决方案的领头电信运营商 Voyant 公司的收购，为公司在 2 月
份推出专门针对运营商的集语音、视频和网络会议于一体的运营级解决方案
埋下了伏笔，也为进军运营商市场作好了充分准备。在 2004 年 10 月份宝利
通公司与微软结成战略联盟，推出了全新的 WebOffice 概念，并融入了微软
的 Windows Messenger 功能，为用户带来了全新的商业级 Point-and-Click 多





品质量争取到的。在 2004 年中，泰德以 23%左右的份额占领市场第二位置，
成为了惟一能与宝利通抗衡的对手。在战略联盟上，泰德也跟其他对手一样，
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